












































For Effect of using the iPad in physical class
Yujiro TANAKA, Toru TABATA
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割り振った。動画の撮影は、毎時限の目標とする動きを iPad で撮影した。 
 自宅学習を促す目的から動画の確認は、自宅学習での教材として使用した。本学のネットワ
ーク環境において、動画を共有するサーバーが構築されていなかった為、iPad で撮影した動画
は、大学から学生に配布している個人 e-mail に送信する方法を用いた。 
 
５．結果と考察 
  Ⅰ．iPad の操作性および動画の送信方法 




    表１iPad の操作性             表２動画の送信方法 
 
 Ⅱ．課題への取り組み時間と課題への積極性 
  授業中に出題した課題への取り組み時間は、「10 分〜20 分」が最も多くて 43.2％で次に「20
分〜30 分」と回答した 23.5％であった。課題への取り組み時間は、５分から 30 分の層が全体
の８割を占めた結果となった。また、課題に対する積極性についての質問項目では、７割の学
生が積極的に取り組めたと回答した。 
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表 ₆ ― ₁ 　iPadの機能性





































2 ）公益社団法人私立大学情報協会（2011年 5 月），『私
立大学教員の教育白書』
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